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НАШІ ЮВІЛЯРИ 
 
ФЕЛЬДМАНУ ЕДУАРДУ ПЕТРОВИЧУ – 80! 
 
10 квітня 2020 року видатному вченому і 
чудовій людині, головному науковому спів-
робітнику Інституту фізики гірничих проце-
сів НАН України, доктору фізико-
математичних наук, професору, лауреату 
Державної премії України в галузі науки і 
техніки виповниться 80 років. Е.П. Фельдман 
народився у Благовєщенську в родині війсь-
кового лікаря. Після закінчення школи у міс-
ті Умані із золотою медаллю у 16 років всту-
пив на інженерно-фізичний факультет до Ха-
рківського політехнічного інституту. Отри-
мав диплом з відзнакою і був направлений на 
роботу молодшим науковим співробітником 
в Інститут радіофізики і електроніки АН 
УРСР. І ось вже майже 60 років він займаєть-
ся науковою діяльністю в установах НАН 
України. 
 
З 1977 по 2002 рр. Е.П. Фельдман – старший, потім провідний науковий 
співробітник і завідувач відділу Донецького фізико-технічного інституту АН 
УРСР (за сумісництвом – професор кафедри фізики твердого тіла і фізично-
го матеріалознавства Донецького державного університету). 
У науковому товаристві Едуард Петрович Фельдман належить до всесвіт-
ньо відомої харківської школи теоретичної фізики І.М. Ліфшиця. Його ім’я 
відоме серед  вчених в різних галузях фізики твердого тіла, кінетики релак-
саційних процесів, фізичного матеріалознавства, а наукові праці відрізня-
ються фундаментальністю, глибоким проникненням у фізичну суть пробле-
ми, знаходженням оригінальних шляхів вирішення теоретичних і приклад-
них завдань. 
Е.П. Фельдман є автором понад 250 наукових праць, серед яких значна 
кількість – це публікації в міжнародних рейтингових наукових виданнях. 
Серед співавторів Едуарда Петровича такі відомі вчені, як академік НАН 
України Л.А. Пастур, члени-кореспонденти НАН України А.Д. Алєксєєв, 
А.М. Косевич, Е.А. Канер, О.Н. Шарковський, доктори наук, професори 
Л.С. Палатник, А.І. Федоренко, В.В. Ганн, Ф.Г. Басс, Л.М. Бернштейн, 
В.П. Набережних, О.М. Грішин, В.О. Займовський. 
Плідна співпраця з експериментаторами у галузях металознавства, крис-
талографії, технології тонких плівок, фізики міцності та пластичності, фізи-
ки гірничих процесів, електродинаміки металів – свідчення органічного по-
єднання  у вченому рис фізика-теоретика і інженера-технолога. 
Він вперше в Україні вдосконалив технологію і виростив штучні монок-
ристали флюорiту з домішками, що використані в IРЕ АН УРСР як мазери. 
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Наприкiнцi 80-х був головою Оргкомiтету кiлькох Всесоюзних шкiл-
семiнарiв «Aморфные металлы и сплавы». 
З 2002 року і по теперішній час Е.П. Фельдман плідно працює в Інституті 
фізики гірничих процесів НАН України і приймає активну участь у форму-
ванні нових напрямків досліджень інституту. Наукова школа «Термодинамі-
ка і кінетика газовугільних явищ», заснована професором Е.П. Фельдманом, 
під його керівництвом отримує значні результати у розробці фізичних основ 
термодинаміки газовугільного масиву та кінетики сорбційних процесів у по-
ристо-тріщинуватій структурі викопного вугілля. 
Е.П. Фельдман активно передає свої знання та досвід науковій молоді, пі-
дготував чотирьох докторів наук та вісьмох кандидатів наук. 
На запрошення уряду Мексики працював експертом-дослідником в рам-
ках програми Catedra Patrimonial. 
За участь у виконанні роботи «Забезпечення техногенної та екологічної 
безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика)» у 2013 р. 
став лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки України. 
Едуард Петрович – не тільки видатний вчений, але і інтелігентна та чуйна 
людина, чудовий знавець художньої літератури, захоплюється поезією, знає 
напам'ять багато віршів, відмінно грає в шахи і гарно співає. 
Редакційна колегія збірника «Фізико-технічні проблеми гірничого вироб-
ництва», весь колектив Інституту фізики гірничих процесів НАН України 
від щирого серця вітає доктора фізико-математичних наук, професора Едуа-
рда Петровича Фельдмана з Ювілеєм. Ніяка нагорода на замінить нашої по-
ваги і вдячності. Бажаємо здоров'я, творчого натхнення і нових наукових 
здобутків! 
 
